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Late elderly siblings who simultaneously developed type?diabetes and were diagnosed
with autoimmune polyglandular syndrome type III
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